



The farmer’s life after retirement and the role of community in paddy field area


































































































































































































































































































































経営主年齢 １世代 ２世代 ３世代 ４世代 計
65歳以上 83 26 3 1 113
55-64歳 46 64 38 1 149
40-54歳 12 46 39 7 104実
数 35-39歳 0 10 3 3 16
34歳以下 0 6 2 1 9
計 141 152 85 13 391
65歳以上 21.2 6.6 0.8 0.3 28.9
55-64歳 11.8 16.4 9.7 0.3 38.1
40-54歳 3.1 11.8 10.0 1.8 26.6比
率 35-39歳 0.0 2.6 0.8 0.8 4.1
34歳以下 0.0 1.5 0.5 0.3 2.3






い る 93 23.4
いない 217 54.5

























































































実数 比率 実数 比率
経営耕地面積を縮小する 68 37.4 48 48.0
高性能の機械を購入する 13 7.1 4 4.0
人を雇ったり作業を委託する 41 22.5 17 17.0
労力がかからない作物に重心を移す 88 48.4 48 48.0
家族や親類に手伝ってもらう 31 17.0 12 12.0









































実数 比率 実数 比率
引退年齢の目安がある 75 39.3 44 40.4
60歳 5 6.7 2 4.5
65歳前後（63-67歳） 29 38.7 13 29.5
70歳前後（68-72歳） 23 30.7 14 31.8
75歳前後（73-77歳） 14 18.7 10 22.7
80歳まで（78-80歳） 3 4.0 3 6.8
90歳 0 0.0 1 2.3
その他 1 1.3 1 2.3
小 計 75 100.0 44 100.0
体力の続く限り続ける 113 59.2 62 56.9
その他 3 1.6 3 2.8






























































食料・日用品の購入 77 74 21 27 199 38.7 37.2 10.6 13.6 100.0
医療・介護施設の利用 31 84 53 34 202 15.3 41.6 26.2 16.8 100.0
介護・介助者の確保 23 75 53 49 200 11.5 37.5 26.5 24.5 100.0
交通手段の確保 45 91 38 25 199 22.6 45.7 19.1 12.6 100.0
冬期の除雪作業 38 89 53 21 201 18.9 44.3 26.4 10.4 100.0
住宅の老朽化 37 83 60 20 200 18.5 41.5 30.0 10.0 100.0
生活費に充てる所得の確保 21 95 67 19 202 10.4 47.0 33.2 9.4 100.0









後継者となる子に引き継ぐ 24 3 3 30
他の人に売る 5 27 27 59
他の人に貸す 1 17 11 29
未定・わからない 0 18 43 61
計 30 65 84 179
後継者となる子に引き継ぐ 80.0 10.0 10.0 100.0
他の人に売る 8.5 45.8 45.8 100.0
他の人に貸す 3.4 58.6 37.9 100.0
未定・わからない 0.0 29.5 70.5 100.0
計 16.8 36.3 46.9 100.0
資料：表１に同じ
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国 38 37 5 3 83 51.4 41.6 14.3 37.5 40.3 127 73.8
農(旧) 0 1 0 0 1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 0 0.0
農(新) 1 0 0 0 1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0.0
厚 6 3 2 0 11 8.1 3.4 5.7 0.0 5.3 10 5.8
国＋農(旧) 10 21 18 3 52 13.5 23.6 51.4 37.5 25.2 4 2.3
国＋農(新) 7 6 3 0 16 9.5 6.7 8.6 0.0 7.8 3 1.7
国＋厚 2 9 2 2 15 2.7 10.1 5.7 25.0 7.3 14 8.1
国＋共 0 1 0 0 1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 4 2.3
国＋他 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1.2
国＋農(旧)＋農(新) 4 4 0 0 8 5.4 4.5 0.0 0.0 3.9 2 1.2
国＋厚＋農(旧) 0 2 2 0 4 0.0 2.2 5.7 0.0 1.9 0 0.0
国＋厚＋農(新) 1 1 2 0 4 1.4 1.1 5.7 0.0 1.9 0 0.0
国＋厚＋共 1 1 1 0 3 1.4 1.1 2.9 0.0 1.5 3 1.7
国＋農(旧)＋他 1 1 0 0 2 1.4 1.1 0.0 0.0 1.0 0 0.0
国＋共＋他 1 0 0 0 1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0.6
国＋共＋農(旧) 0 1 0 0 1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 0 0.0
国＋共＋農(新) 1 0 0 0 1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0.6
国＋農(新)＋他 0 1 0 0 1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 0 0.0
他 1 0 0 0 1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0.6












































































































実 数 比 率
頼りにする人
経営者 配偶者 経営者 配偶者
近所に住む子ども 45 34 24.2 22.8
近隣市町村に住む子ども 16 27 8.6 18.1
遠方に住む子ども 18 15 9.7 10.1
近所に住む兄弟姉妹・親戚 10 18 5.4 12.1
近隣市町村に住む兄弟姉妹・親戚 24 9 12.9 6.0
遠方に住む兄弟姉妹・親戚 5 8 2.7 5.4
近隣に住む知人 38 15 20.4 10.1
近隣市町村に住む知人 1 1 0.5 0.7
遠方に住む知人 0 0 0.0 0.0
民生委員 0 1 0.0 0.7
保健師 1 2 0.5 1.3
農業委員 2 0 1.1 0.0
その他 3 1 1.6 0.7
特にいない 23 18 12.4 12.1




全 体 夫婦世帯 単身世帯
実数 比率 実数 比率 実数 比率
夫・妻 104 50.7 43 50.6 3 25.0
同居の子供・家族 18 8.8 5 5.9 0 0.0
近所に住む子供・家族 6 2.9 4 4.7 0 0.0
近隣市町村に住む子供・家族 4 2.0 3 3.5 2 16.7
近所に住む兄弟姉妹・親戚 0 0.0 0 0.0 0 0.0
近隣市町村に住む兄弟姉妹・親戚 0 0.0 0 0.0 0 0.0
近所に住む知人 0 0.0 0 0.0 0 0.0
在宅のまま介護サービスを利用 7 3.4 1 1.2 3 25.0
高齢者専用施設・介護施設に入所 26 12.7 8 9.4 3 25.0
未定・わからない 40 19.5 21 24.7 2 16.7
計 205 100.0 85 100.0 12 100.0
資料：表１に同じ










































































年 人口 世帯 人口 世帯
1990 323 92 269 109
1995 459 156 237 94
2000 690 242 202 87
2005 709 247 180 82
2010 681 258 153 64
資料：国勢調査






























実数 2169.681,717.95 70.01 3,957.641,386.48 65.74 83.23 1,564.16 7.90 5,529.70ha
栗山町
比率 39.2 31.1 1.3 71.6 25.1 1.2 1.5 28.3 0.1 100.0％
実数 56.89 127.84 1.45 186.18 19.61 － 0.17 19.78 － 205.96
Ｆ集落
比率 27.6 62.1 0.7 90.4 9.5 － 0.1 9.6 － 100.0
実数 36.09 15.32 1.99 53.40 12.05 － 0.50 12.55 － 65.95
Ｈ集落
比率 54.7 23.2 3.0 81.0 18.3 － 0.8 19.0 － 100.0
資料：経営企画課「農業基本調査」「農林業センサス」
表18 経営規模別農家数（2010年)
例外 0.1ha～ 1.0ha～ 3.0ha～ 5.0ha～ 10.0ha～20.0ha～30.0ha～50.0ha～ 計
実数 4 33 32 48 153 118 42 24 8 462 戸
栗山町
比率 0.9 7.1 6.9 10.4 33.1 25.5 9.1 5.2 1.7 100.0 ％
実数 2 2 0 2 7 7 2 0 0 22
Ｆ集落
比率 9.1 9.1 0.0 9.1 31.8 31.8 9.1 0.0 0.0 100.0
実数 0 4 6 1 5 0 1 0 0 17
Ｈ集落
比率 0 23.5 35.3 5.9 29.4 0.0 5.9 0.0 0.0 100.0
資料：経営企画課「農業基本調査」「農林業センサス」
表19 専兼別農家数（2010年)
専業農家 第１種兼業 第２種兼業 自給的農業 計
実数 273 136 37 58 504 戸
栗山町
比率 54.2 27.0 7.3 11.5 100.0 ％
実数 13 6 1 5 25
Ｆ集落
比率 52.0 24.0 4.0 20.0 100.0
実数 15 2 0 1 18
Ｈ集落




Ｆ集落 Ｈ集落 Ｆ集落 Ｈ集落
１世代 2 9 10.0 45.0
２世代 7 8 35.0 40.0
３世代 8 3 40.0 15.0
４世代 2 0 10.0 0.0
その他 1 0 5.0 0.0


















































男 女 計 男 女 計
10歳未満 3 6 9 7.1 6.7 6.8
10～19歳 2 10 12 4.8 11.1 9.1
20～34歳 5 10 15 11.9 11.1 11.4




50～64歳 12 20 32 28.6 22.2 24.2
65～74歳 7 14 21 16.7 15.6 15.9
75歳以上 5 18 23 11.9 20.0 17.4
計 42 90 132 100.0 100.0 100.0
10歳未満 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10～19歳 1 2 3 3.8 4.0 3.9
20～34歳 3 0 3 11.5 0.0 3.9




50～64歳 6 6 12 23.1 12.0 15.8
65～74歳 3 12 15 11.5 24.0 19.7
75歳以上 12 24 36 46.2 48.0 47.4
計 26 50 76 100.0 100.0 100.0
資料：農家台帳より作成
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